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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
subsoalan ifu.
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Bincangkan kegunaan bioinformatik dalam penyelidikan biolo gi molekul.
(20 markah)
P1. A*t mengkaji protein serum larvapada sejenis lalat buah. Rakan-rakannya di
beberapa institusi penyelidikan lain telah be{aya memencil gen protein serum larva
d_aripada beberapa serangga seperti Musca domestica, Orosopntla melanogaster danCalliphora vicina. Huraikan langkah-langkah untuk membolehkan Dr.-zyul pula
mengklonkan gen bagi protein serum larva daripada serangga kajian:rya.
(20 markah)
3. Terangkan istilah berikut:
(a) Bakteriofaj lambda(b) Vektor ekspresi(c) Pencetus PCR(d) Pemblotan Northem
6.
(20 markah)
Dengan menggr.rnakan contoh yang sesuai jelaskan bagaimana pengekspresian gen
boleh berubah mengikut keadaan.
(20 markah)
Prof. Boh telah memperolehi gen daripada suatu spesies bakteria yang mengkodkan
suatu protein yang bertindak menghalang enzim penghadaman serangga. Beliau
ingin memasukkan gen tersebut ke dalam poliok tomato untuk memberikan
perlindungan terhadap serangga kepada tumbuhan tersebut. Huraikan strategi untuk
Prof. Boh menghasilkan pokok tomato transgenik yang mengandungi g"r,6uktrriu
yang diperolehinya.
(20 markah)
Bincangkan tentang teknik dan penggunaancapjari DNA (DNA fingerprinting).
(20 markah)
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